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«…В свое время украинцам нужно было идти не в лес, а в партию и к
совместному сотрудничеству с большевиками. При таком положении были
бы сохранены все силы, была бы партия украинских большевиков, а не боль-
шевиков на Украине.
Сейчас мы чувствовали бы себя национальной силой и не было бы по-
требности вновь проливать кровь. При таком маневре мы имели бы экономи-
ческую и национальную независимость: РСФСР без нас замерла [бы], а мы
[бы] остались Украиною».
2. НАСТРОЕНИЕ КИЕВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ
Между автокефалистами распространен слух, что из 26 статей, которые
должны  были  быть  напечатаны  в  последнем  номере  церковного  журнала
УАПЦ* , цензурой пропущено только 3. Этот момент они расценивают как
фактическое запрещение вообще издавать журнал, так как при такой строгой
цензуре им не о чем писать. Говорят, что власть снова начинает притеснять
УАПЦ, очевидно, в связи с махинациями министра ЛЕВИЦКОГО в Польше,
и теперь, мол, всего следует ожидать.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 4, арк. 11–11 зв.
Копія. Машинопис.
№ 69
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 28/90 за час з 8 до 14 липня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 28/90 за время с 8/VІІ по 14/VІІ 1928 г[ода]
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. НАСТРОЕНИЕ СЕЛЬСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ
Автокефалист с. Ольшаны, Харьковского округа — мирянин ЧЕРНОБАЙ
Петр, принадлежащий к группе зажиточного крестьянства, в беседе […] о
положении крестьянства сказал:
«…Советская власть уничтожила культурное хозяйство. Вот у меня есть
сеялка и веялка. Вместо того, чтобы поощрять приобретения сельско-хозяй-
* Тут: часопис «Церква і Життя».
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ственного инвентаря,  его обкладывают неполным налогом и я должен его
сбывать. Нет у крестьянина опоры для приобретения в свое хозяйство каких
либо с[ельско-]х[озяйственных]орудий. Вот уже на моем поле хлеб подсчи-
тали и назначили сумму налога. Неужели же у меня будет желание носить
его, когда у меня ничего не останется. Расходуем деньги на китайцев и на
других голодранцев мира, а сами голодные и голые. Не будет жизни кресть-
янству при теперешней политике. Государство только и живет тем, что обди-
рает крестьянство, спаивая его водкой, которой так много появилось в вит-
ринах магазинов, вместо исчезающих товаров».
2. ХАРЬКОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ
О ПОЕЗДКЕ ХАРЬКОВСКИХ РАБОЧИХ В МОСКВУ
Поездку Харьковских рабочих в Москву на праздники 5-ти летия консти-
туции СССР, харьковские автокефалисты расценивают следующим образом:
«В  составе  Харьковской  делегации поехали  исключительно  русские  и
рабочие заверить Москву в том, что если украинцы будут против Вас, то мы
русские на Украине с Вами и против украинцев».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 4, арк. 11–11 зв.
Завірена копія. Машинопис.
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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 30/92 за время с 22/VІІ по 28/VІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
ХАРЬКОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ О ПОСТАНОВЛЕНИИ СНК СССР
ПО ВОПРОСУ О ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ
Опубликованное на днях в «Правде» и местных Харьковских газетах по-
становление СНК СССР о порядке проведения предстоящей хлебозаготови-
тельной кампании, подверглась живому обсуждению среди автокефалистов
Харьковского Николаевского собора. Рядовая масса весьма дружелюбно от-
неслась к постановлению СНК, особенно удовлетворившись отменой чрез-
вычайных мер при проведении предстоящей кампании и повышением цен на
хлеб.
